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Oración a San Antonio de Padua 
que refiere el Mi lagro de los Pajaritos 
Div ino sol que i lumina 
al mundo tu resplandor, 
dame tu gracia divina, 
dame tu gracia,Señor. 
Para que mi lengua 
refiera un milagro, 
que obró San Anton io 
de edad de ocho años. 
Desde niño fue cr iado 
con mucho temor de D ios , 
de sus padres estimado 
y del mundo admiración. 
Su padre era un caballero 
cristiano, honrado y prudente 
que mantenía su casa 
con el sudor de su frente. 
Y tenia un huerto 
en donde cogia 
cosechas de frutos 
que el t iempo traia, 
_ Por la mañana, un domingo 
como siempre acostumbraba 
§e marchó su padre a misa 
cosa que nunca olv idaba. 
I Mientras que yo estoy en misa 
gran cuidado has de tener 
mira que los pajaritos 
todo lo hechan a perder. 
Entran en el huerto 
pican los sembrados 
por esto te advierto 
que tengas mucho cuidado. 
Cuando" se ausento su padre 
y a la iglesia se marcho 
Anton io quedó cuidando 
y a los pájaros l lamó. 
«Venid pajaritos, 
dejad el semblado; 
mi padre me ha d icho 
que tenga cu idado. 
Y para que mejor pueda 
cumplir con mi obl igación, 
voy a encerraros a todos 
dentro de una habi tación. 
Y a los pajarillos 
entrar les manda, 
y ellos, muy humildes, 
en el cuarto entraban. 
Por aquellas cercanias 
ningún pájaro quedó, 
porque tobos acudieron 
donde Anton io les mandó. 
Lleno de alegría 
San Anton io estaba, 
y las avecillas 
alegres cantaban. 
A l ver venir a su padre, 
luego les manda callar 
lieg'a &U padre a lajpaejfar 
y comenzó a pregunta! : 
«Dime, hijo amado, 
¿que tal,. An toñ i to , 
has cuidado bien 
de los pajaritos?» 
E l niño respondió: 
«Padre, no tenga cu idado 
que para que no hagan maf 
todos los tengo encerrados.» 
Su padre que v ió 
milagro tan grande 
al señor Ob ispo , 
trato de avisarle. 
Acudió el seño. O b i s p o 
todos quedron confusos; 
con grande acompañamiento 
viendo tan grande portento. 
Abr ieron las ventanas, 
puertas a la par, 
por si las aves 
quedan marchar. 
El niño Ies dijo entonces: 
«Señores, nadie se agravie, 
los pájaros no saldrán 
menos que yo no lo mande». 
Se puso a la puerta 
y les dijo asi: 
Vaya , pajaritos, 
ya podéis salir. 
Salgan cigüeñas con orden, 
águilas, grullas y gaizas, 
gavilanes y avutardas, 
lechuzos, mochuelos, grajas. 
SalSañ las urracas 
y las cardeniÜas 
y las cogojudas 




y las codornices. 
A i instante que salieron 
todas juntas se ponen 
escuchando a San AtTtfüfítiS 
para ver lo que dispone, 
Antonio les dice; 
«No entréis en sembrados 
marcharos por montes 
por riscós y prados » 
A l t iempo de alzar el vuelo 
cantar con dulce alegría 
despidiéndose de Anton io 
y su noble compañía. 
El señor Ob i spo 
al ver tal milagro 
por diversas partes 
mando publ icarlo. 
A rbo l de grandiosidades 
fuente de gran caridad, 
padre de gran corazón, 
padre de inmensa piedad. 
Anton io divino 
por tu intercesión 
todos merezcamos 
la eterna mansión. 
A M E N f . 
liión i la ! [as t üUilllii 
Milagro que obró con un devoto soldado en Cuba 
Sagrada Virgen del Carmen 
dadnos vuestra prot^cion /6 -C 
para explicar un milagro 
que ha causado admiración. 
JÁ , AWf en la isla de C u b a , 
con un devoto soldado 
que de la Virgen del Carmen 
llevaba el escapulario. 
A l regimiento de Alava, 
sin agua y con gran sed, 
a los soldados mandaron 
por agua para beber. 
Cuando llegaron al sitio, 
•iban a tomar el agfta, / 4 / ^ 
los malvados insurrectos / " H P 
hicieron una descarga. 
Principiaron el combate 
los españoles soldados 
unos cayeron heridos 
y otros muertos quedaron 
y los demás prisioneros 
en poder de aquellos quedaron. 
E l cabecilla mandó 
que fueran fusilados 
¡Sagrada Virgen del Carmen, 
d^dle vuestra protección 
a este devoto soldado 
que se halla en esta prisión! 
Estas palabras hablaba: 
¡Adiós Burriana querida 
ya no te volveré a ver 
que mi vida va a/cabar! \ ¿ / 
M e han cogido prisionero 
y me van a fusilar. 
.Adiós, parientes y amigos! 
¡Adiós, madre tan querida! 
H o y fallece vuestro hijo 
aquel que tanto querías 
al decir estas palabras: 
«Alto el fuego» se oyó. 
E l militar insurreto 
al soldado se acercó: 
«Has nombrado Burriana 
respóndeme con cariño». 
«Es donde yo he nacido 
mi madre con gran dolor 
muchos trabajos pasaba, 
para darme educación» 
k H i jo que no t|enes padre 
al punto le ha respondido 
pero yo no lo conocí 
a mi padre muy querido. 
/{^ Seg^in decía mi madre 
que mi padre se marchó 
v embarazada de tres meses 
mi n jadíe la cv. ] 
Admi rado se quedó 
oir estás palabras - ^ 
es dime, ¿cual es tu nombreí . 
Í U madre, como se llama? 
«Me llatpo Bautista Chuste 
uy triste le ha respondido 
y madre. Mar /a Hernández.» / 
ú alma sali^l un suspiro. -"JQ 
¡Hijo mío de mi vida, 
jo de mi corazón! 7 ® 
0.«- -que Santo has valido 
que te ha dado su protección? 
H i jo y padre se abrazaron m 
l lorando con gran dolor, 
y a la Virgen aclamaban 
los dos con gran devoción. 
T e quedarás en mis filas 
y el hijo le respondió ) ^ 
yo no deshonro a mi Patria 
ni al Ejército Español. 
Si me quietes fusilar 
a su padre le decía 
yo no le quiero faltar ' 
a mi Patria muy querida. 
La l ibertad te daré j -
U hijo m/o y te irás 
tal vez una bala tuya 
con mi y ida acabará. 
Le entregó dos mil reales 
a su muy quer ido hijo 
se'los darás a tu madre 
y les dirás que me has visto. 
í g ¡Adips, esposa,querida! > 
^ ¡Ad/os para siempre, adiáis! ' ^ 
' N o puedo volver a mi Pal i ia 
quedaros t o d o s i o n Dios. 
A los que dio ja tifeertad 
muy contentos se marcharon 
. y á llegar ai Regimiento 
el milagro les contaron. 
El escapulario del Carmen 
a todo les enseñó 
esta fué mi salvadora 
que me dió su protección. 
¡Virgen Sagrada del Carmelo 
ya que por todos rogáis 
a los que están prisioneros 
del cautiverio les sacáis! 
Y a los que muertos cayeron 
la eterna gloria les des 
Haced que pronto se acabe 
esta guerra sagrada. 
Cúbrenos con vuestro manto 
Virgen del Carmen Sagrada 
Haced que vuestras devotas 
alcancen la gloria Santa. 
Amén. 
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